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1b« Annuaire Suisse-Tiers Monde 1992 
UMWELT U N D ENTWICKLUNG 
Die Schweiz und die UNCED-Konferenz 
Im Juni 1992 befasst sich die UN-Konferenz ùber Umwelt und Entwicklung 
(UNCED, United Nations Conférence on Environment and Development) in Rio 
de Janeiro mit tien zerstôrerischen Auswirkungen des wirtschaftlichen 
Wachstums auf die globale Umwelt. Ausgangspunkt isf die Tatsache, dass der 
grosse Teil der globalen Umweltzerstôrung auf Ursachen in den Industrielandern 
zurùckzufùhren ist, aber auch die Einsicht, dass nur ein gemeinsames Vorgehen 
aller Lànder die négative Entwicklung im Umweltbereich aufhalten kann. In den 
nachfolgenden Artikeln werden die Zusammenhànge und Wechselwirkungen 
zwischen Entwicklung und Umwelt von verschiedener Seite beleuchtet: die 
Entstehungsgeschichte der UNCED, die Haltung der Bundesverwaltung, 
entwicklungspolitische Gedanken der Arbeitsgemeinschaft privater Hilfswerke zur 
Umweltproblematik, Beitràge der Privatwirtschaft, môgliche Auswirkungen der 
UNCED auf die Schweiz. Ein Beitrag aus Wissenschaft und Forschung behandelt 
das Thema "Schweizer Agrochemie und Entwicklungslânder". Abschliessend 
stellen wir in Dokumentform einen konkreten Vorschlag von Schweizer Forschern 
ùber die Gebirgsprobleme in der Welt vor, der in die UNCED-Konferenz 
eingebracht wird. 
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 
La Suisse et la CNUED 
La Conférence des Nations Unies sur /Environnement et le Développement 
(CNUED), qui aura lieu à Rio de Janeiro en juin 1992, examinera les effets 
dévastateurs de la croissance économique sur l'environnement. Les discussions 
tiendront compte du fait qu'une grande partie de la destruction de l'environnement 
est due aux activités des pays industrialisés et partiront de l'idée que seul un ef-
fort commun de tous les pays pourra enrayer l'évolution menaçant l'environne-
ment. Dans le dossier ci-après, les liens et les corrélations entre le développe-
ment et l'environnement sont étudiés sous différents aspects: l'historique de la 
création de la CNUED, la position de l'administration fédérale, les réflexions de la 
Communauté des oeuvres d'entraide sur les problèmes de l'environnement, des 
contributions de l'économie privée, les conséquences possibles de la CNUED 
pour la Suisse. Un article résultant d'une recherche scientifique traite de 
l'agrochimie suisse et des pays en voie de développement. Enfin, une propositbn 
d'un groupe de chercheurs suisses sur les problèmes des montagnes à l'échelle 
mondiale, qui sera soumise à la Conférence de Rio, est présentée sous forme de 
document. 
